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Pendant longtemps, la médecine légale est restée une discipline mal ou peu connue, en 
marge de la médecine conventionnelle. 
Actuellement, le domaine est mieux perçu par le public, notamment grâce à l’image qu’en 
reflètent les médias. Il n’empêche que le médecin légiste reste, à l’aune du 3e millénaire, 
un personnage énigmatique dont la profession attire, voire fascine, mais dont la formation 
et le rôle demeurent encore mal définis: est-il un vrai médecin? Un juriste? Est-il les deux 
à la fois? 
Au fil des ans, la formation de médecin légiste s’est complexifiée et son rôle s’est accru, 
du fait des progrès de la médecine et de la police scientifique, ainsi que de l’émergence de 
nouveaux besoins et domaines d’investigation. 
